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群的发展提供学理的依据 ( Krugman，1991; An-


















































面积 189 万亩，全县林业用地面积 154 万亩( 不含



















值 489． 6 万元。该厂还同时生产玩具工艺品，年
产 600 万套，产值 600 万元; 生产边脚料拼板，年
产 3000 立方米，产值 204 万元。工厂开工后，吸
收了当地 100 人就业，按人均工资 1500 元每月计
算，每年可为当地带来 180 万元的劳务收入④。
连山壮族瑶族自治县木材加工产业从业人员
1350 人，占全县总人口的 1． 15%，产值 4637 万
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